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EARL TYLER DELOACH PAPERS 
FINDING AID 
 
 
 
OVERVIEW OF COLLECTION 
 
Title: ​Earl Tyler DeLoach papers 
 
Date: ​1918-1958 
 
Extent​: 3 Boxes 
 
Creator:​ DeLoach, Earl Tyler, 1893-1958 
 
Language: ​English 
 
Repository​: Zach S. Henderson Library Special Collections, Georgia Southern University, 
Statesboro, GA. ​specolle@georgiasouthern.edu​. 912-478-7819. ​library.georgiasouthern.edu​.  
 
Processing Note​: Finding aid revised in 2019. 
 
 
 
INFORMATION FOR USE OF COLLECTION 
 
Conditions Governing Access: ​Access may be restricted; consult Special Collections for 
details. 
 
Physical Access: ​Materials must be viewed in the Special Collections Reading Room under 
the supervision of Special Collections staff.  
 
Conditions Governing Reproduction and Use​:  
In order to protect the materials from inadvertent damage, all reproduction services are 
performed by the Special Collections staff. All requests for reproduction must be submitted 
using the Reproduction Request Form. Requests to publish from the collection must be 
submitted using the Publication Request Form. Special Collections does not claim to control 
the rights to all materials in its collection. In all instances, it is the researcher's responsibility 
to obtain permission from the holders of any rights in the material being quoted, 
reproduced or published.  
 
Preferred Citation: ​[Item Identification], Earl Tyler DeLoach Papers, Zach S. Henderson 
Library Special Collections, Georgia Southern University, Statesboro, GA 
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ABOUT THE COLLECTION 
 
Scope and Content:​  This collection consists of the Earl Tyler DeLoach papers. Materials 
span 1918-1958 and include photographs, letters, clippings of DeLoach’s column in the 
Augusta Chronicle​ newspaper, and other writings, including short stories. 
 
System and Arrangement: ​Most folders contain groups of photographs. Photographs have 
no further identification other than the title of the group they were in. The folder titles are 
the original group titles provided by the creator, with (#) added if the group needed more 
than one folder. Box three contains materials added to the collection in 1997. 
 
Box 1: ​0200105033498 
Box 2: ​0200105033688 
Box 3: ​0200105033506 
 
Acquisitions Info​: Gift of Dr. R. Frank Saunders, 1995. Additional materials given by Frank 
and Marion Parker, identified by Saunders, September 1997. 
 
Access Points:  
DeLoach, Earl Tyler, 1893-1958 
Augusta Chronicle 
 
 
 
CONTAINER LISTING  
 
Box 1: ​0200105033498 
Items 
Men (1) 
  
Men (2) 
  
Men (3) 
  
Women (1) 
  
Women (2) 
  
Women and Men 
  
Ku Klux Klan 
  
Fugitives 
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Picnic 
  
Children and Parents 
  
Nature 
  
Animals 
  
Churches 
  
Schools 
  
Houses 
  
Fishing 
  
Heddon Fish-Flashes (1) 
- information about different breeds of fish 
  
Heddon Fish-Flashes (2) 
- newsletter re: fish and fishing 
 
 
Box 2: ​0200105033688 
 
Items 
Miscellaneous Photographs (1) 
- miscellaneous photographs 
  
Miscellaneous Photographs (2) 
- miscellaneous photographs 
  
Miscellaneous newspaper clippings, brochures, concert programs, poems 
- material connected with DeLoach's work with the Augusta Civic Music Association 
  
Sympathy letters, cards- Death of Dr. C. DeLoach 
- sympathy letters and cards re: death of DeLoach's father 
  
Let's Go Fishin' 
- some of DeLoach's newspaper columns from the Augusta Chronicle 
  
Let's Go Huntin' 
- some of DeLoach's newspaper columns from the Augusta Chronicle 
  
Writings (1) 
- miscellaneous writings by DeLoach 
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Writings (2) 
- miscellaneous writings by DeLoach 
  
Other People's Work 
- miscellaneous writings by others, used by DeLoach in his work 
  
Correspondence 
- miscellaneous correspondence between DeLoach and others in the publishing field, 
mainly about his work   
  
Not in folders 
Framed photograph of cat 
Empty picture frame 
2 small boxes containing groups of 2 1/2" x 3 1/2" photographs 
 
 
Box 3: ​0200105033506 
 
Items 
Box 
Number 
Item 
Number 
Miscellaneous 
Newspaper clippings, cards, etc. mixed up with the photographs 
3  1 
Famed photograph- Zachary Taylor DeLoach and America 
Williams DeLoach, on their 65th wedding anniversary 
3  2 
J. B. Brown  3  3 
Arthur DeLoach  3  4 
America Williams DeLoach- Miss Okry  3  5 
Mabel DeLoach Saunders, Okry DeLoach  3  6 
Earl Typer DeLoach  3  7 
Mabel DeLoach Saunders home- Portal- 1930s  3  8 
Mr. and Mrs. Josh Zetterower  3  9 
Mabel DeLoach Saunders (Mrs. John Edward Saunders), Minnie 
DeLoach Temple (Mrs. George Temple) 
3  10 
Arthur and Maude Aaron DeLoach  3  11 
Margaret DeLoach- daughter of Bird and Nancy Trapnell  3  12 
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DeLoach 
Tim- Mabel's dog  3  13 
 Margaret Trapnell DeLoach, age 14 mos.  3  14 
photograph of class at Nevils school, Jeannette DeLoach and 
Jack Brannen identified 
3  15 
Lillie  3  16 
Mabel DeLoach  3  17 
Legrand Hale DeLoach  3  18 
Jeanette DeLoach Brinson  3  19 
Charles and Fern Everett, Doris, Kerc(?) & Charlotte  3  20 
Mabel Saunders  3  21 
Lloyd Brannen & Arlene  3  22 
Dick Brannen, son of John and Arlene Brannen  3  23 
Arlene Zetterower Brannen- Mrs. Lloyd Brannen  3  24 
Lloyd Brannen & Children  3  25 
Bobbie Locklin & grandmother  3  26 
George & Minnie Temple  3  27 
June 1936  3  28 
December 1947  3  29 
Edward May 2, 1918  3  30 
Louise knitting a scarf for Daddy; Evelyn knitting one for Edward 
May 2, 1918 
3  31 
 Our living room  3  32 
Jerry Crump  3  33 
Okry & grandchildren  3  34 
Taylor DeLoach & daughter- Portal  3  35 
Josie Aaron & Carlene DeLoach  3  36 
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Mabel, Sadie, Okry  3  37 
Jeanette Brinson  3  38 
Carlene Aaron  3  39 
Jeanette DeLoach Brinson  3  40 
Dick Brannen  3  41 
"How do you like my dog?"  3  42 
University of North Carolina  3  43 
Picture postcards (family photographs put on postcards)  3  44 
Envelope containing photographs of flowers at a funeral  3  45 
 Envelope containing photographs of unidentified locations  3  46 
Envelope containing photographs of unidentified animals- cats  3  47 
Envelope containing photographs of unidentified animals- dogs  3  48 
 12 envelopes containing photographs of unidentified people  3  49 
Photograph album containing numerous unidentified family 
photographs 
3  50 
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